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Com que no sóc crítica, ni professora, ni especialista, ni especialitzada, 
ni suficientment preparada per parlar de l'últím llibre d'en Josep Lluís i 
fer-ne un anàlisi, i, a més a més, perquè tenia la total seguretat que en 
Piera ompliria magistralment totes les meues mancances, em limitaré a 
prendre la posició que crec que realment tinc: la d'algú que ha llegit els 
poemes, els ha assoborit i acompanya un dels seus millors amics el dia de 
la presentació del seu últim llibre publicat. 
Per a qui no sàpiga que és el Premi Benet Ribas -i qualsevol persona 
que estiga més o menys al dia amb la premsa catalana segur que n'ha 
sentit parlar-, he de dir que aquest guardó, que va començar adoptant un 
aire, diguem-ne, "popular", ha esdevingut històric. És un premi que fa 
més de 40 anys que s'hi convoca, i jo crec que ja comença a estar dins del 
que podríem anomenar circuit de premis literaris «prestigiosos». No 
perquè al darrera hi haja una editorial forta, o una bona promoció del 
llibre 0 una gran dotació econòmica. No. És un premi prestigiós perquè 
és un dels pocs que pot presumir de tenir un jurat de luxe, amb gent de la 
cultura catalana com Carles Duarte, Vinyet Panyella, Màrius Sampere o 
David Castillo. I el fet que vinga avalat per un bon jurat és el més important 
d'un premi literari, perquè això fa que si mirem el palmarès dels autors 
que al llarg dels anys han estat guardonats amb aquest premi, veurem 
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que molts d'ells, en major o menor intensitat, són avui noms 
imprescindibles dins la poesia catalana. Recorde un joveníssim Francesc 
Parcerisas que guanyava l'any 1968 aquest mateix premi, i, a hores d'ara, 
ningú no discutiria la posició que ocupa aquest poeta en el món de la 
poesia catalana actual. 
Crec que és un títol important en la trajectòria literària d'en Josep Lluís, 
que no vol dir que siga ni un llibre millor ni pitjor que els altres treballs, 
però em sembla que sí que suposa una publicació important en la seua 
carrera literària. I dic important perquè, com els que us haveu empassat 
els darrers treballs d'ell haureu notat només llegint el títol, el Josep Lluís 
dels primers poemaris, de Sal lenta, Amb el gest de les hores, Per dansar la 
llum i altres títols que abordaven temes com l'existència, l'amor, la vida, 
amb rerefons gairebé sempre paisatgístics, ara ens arriba cimb.un títol tan 
heavy com és El somrís de les carreteres secundàries, amb poemes potents 
capaços d'evocar qüestions polítiques (les multinacionals, els tercers 
móns), els dibuixos de la Warner, i poemes ja no amb rerefons paisatgístics, 
sinó ubicats al mig de circumval·lacions, barres de bar, grans ciutats. Això 
significa que alguna cosa està canviat. En realitat, cada època reclama a 
l'art unes nocions diverses, i ara estem en una època en què la poesia 
respon a una mena de simbiosi entre la creació i la reivindicació, com es 
molt visible en els poemes que conformen aquest darrer llibre d'en Josep 
Lluís. 
Sé que ara se'm enfadarà pel que vaig a dir, perquè ell odia els herois i 
encara més els superherois, però he de dir que en Josep Lluís és un 
superheroi lul·lià, i ara explicaré per què: no només toca els gèneres 
literaris que vol, sinó que, a més a més, n'extreu de tots ells una finalitat 
didàctica. Hi ha qui escriu per tal de fugir de la realitat, per escapar-se de 
la quotidianitat que se'l menja, per tal d'evadir-se d'un món que el 
comprimeix, per tal de crear-se un món fictici, una espècie del Llareggub 
que va crear en Dylan Thomas. Ell no. Tot al contrari, Josep Lluís és tan 
savi que no perd temps ni quan escriu poemes. En realitat, concep 
l'escriptura com un mitjà per entendre's i comprendre's, per entendre's 
individualment i per comprendre's col·lectivament, com una eina per situar 
cada cosa en el lloc que li correspon. I Josep Lluís fa dels versos la matèria 
que ordena les seues coses importants, l'instrument que posa en ordre el 
caos que té al davant. 
A més a més, he de dir que s'ho ha llegit absolutament tot. Té sintetízada 
al cap tota la literatura catalana de tots els temps. I no només s'ha llegit 
tota la literatura catalana, sinó que s'ha Uegit gran part de la literatura 
;[g4 universal. I qui no haja parlat mai amb ell, ho notarà de seguida llegint els 
seus llibres, perquè sap que la lectura és un dels primers requisits que ha 
de complir algú que es propose escriure, perquè fer de poeta no consisteix 
en una altra cosa que llegir com un autor i escriure com un lector. I per tal 
de dur a terme el procés de l'escriptura, qualsevol savi com ell sap que, de 
la mateixa manera que no hi ha cavalls sense antecedents sanguinis, 
tampoc no hi ha autors sense antecedents literaris. Perquè ningú no neix 
del no-res. Perquè tots els poetes segueixen una tradició, que no és una, 
com la família. En aquest sentit, es pot dir que en Josep Lluís té moltes 
famílies. Té un ventall de referents literaris vastíssim i exageradament 
divers, i accepta obres de la mateixa manera que en rebutja altres amb 
uns arguments poderosíssims que al final acaben convencent-te del tot. 
Amb la poesia passa una cosa semblant al que passa amb les normes 
socials. Per exemple, per tal d'utilitzar correctament un cobert a l'hora de 
menjar, han sigut necessaris segles i segles de cultura. Si, en els nostre 
temps, algú que vaja a sopar al Drolma es menja el peix que li treuen 
devorant-lo amb els dits, podem pensar dues hipòtesis: o bé que qui menja 
el peix ignora l'ús correcte dels coberts o bé que, sense ignorar-lo, el 
menysprea per considerar-lo una convenció estúpida. Doncs bé, si un poeta 
ignora els usos formals que l'èsser humà ha tardat segles i segles en establir 
com a adequats i adequables al gènere poètic, si creu que la imposició 
d'una mètrica, una rima o una determinada escola literària és una aberració, 
vol dir que estem davant d'un geni, i aquets geni serà un poeta que devorarà 
la poesia amb els dits. En Josep Lluís devora la poesia amb els dits. I no 
només devora amb els dits la poesia, sinó que, a més a més, mossega amb 
les dents els premis literaris. Perquè en aquests últims temps es podria 
dir que ha estat un poeta imparable. 
A mi m'agradaria parlar d'una publicació. D'ací uns anys, quan s'analitze 
la generació dels poetes actuals, la de Josep Lluís, nascuts més o menys 
entre l'any 1966 i l'any 1975, s'estudiaran particularment els casos que 
valga la pena i obra per obra; però amb alguns punts de partida, i un d'ells 
és aquest llibre: 21 poetes per al segle xxi. Es tracta d'una antologia 
generacional importantíssima, i en la qual, dels 21 poetes escollits, Josep 
Lluís en forma part. I anomene aquesta publicació i crec que és important 
perquè suposa la creació d'una tradició poètica, la configuració d'un cànon 
de la poesia catalana actual d'aquesta generació on l'antòleg del llibre es 
decanta pels autors més prolífics i actius, i en els quals hi troba més indicis 
de perdurabilitat. Al capdavall, aquests seran els primers poetes que es 
consolidaran al bressol del segle XXI. 
És importantíssim que el poeta vaja bastint la seua obra literària, però 
també ens calen els estudiosos per tal de no deixar que aquests caigueu -j^ gg 
en l'oblit i que ens arriben d'una manera suggerent, per tal de garantir la 
permanència, persistència i posteritat de la seua obra íQuè seria, avui en 
dia, d'un Ramon Llull sense una Lola Badia o un Anthony Bonner, o d'un 
Ausiàs March sense un Girolamo, un Mico, un Joan Ferraté o un Piera; o 
d'un Guillem de Cabestany, d'un Bertand de Born o d'un Jaufré Rudel 
sense gent com Martí de Riquer que ha dedicat més temps als trobadors 
que a la seua pròpia vida? Doncs no serien res. Serien genis de la humanitat, 
descontextualitzats de qualsevol paràmetre cronològic i uns bojos que 
ningú no entendria. 
Ja em sobren raons per fer veure que és un super-heroi lul·lià, però he 
de dir que en Josep Lluís és un superheroi lul·lià que intenta fer tot el 
possible per no estar a la moda. I com que no en té prou amb escriure 
versos, contes, i traduir a la Spaziani (que em sembla un gest de generositat 
intel·lectual immensa), un dia va i s'hi posa amb el teatre. I no només 
escriu peces de teatre, sinó que a més a més li les premien (ara sortirà la 
segona edició d'una obra seua). He de dir que companyies tan dignes 
com Cràdula teatre s'interessen per una peça seua, que el proper mes 
començarà a representar-se als escenaris dels teatres d'arreu dels Països 
Catalans. Avui he vist que tenia al correu un missatge seu amb un arxiu, 
que és l'inici d'una novel·la. Espere que no l'acabe massa aviat perquè si 
es posa a la faena, a l'any que ve haurà d'anar a recollir, com a mínim, el 
Premi Ramon Muntaner. 
Ara em queda felicitar de nou a Josep Lluís per l'allau de premis que 
està rebent i que es mereix i, també, per la publicació d'aquest magnífic 
llibre i per compartir al seu costat els seus èxits, que són tants i que de 
segur que en seran més. 
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